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INTRODUCCIÓN A LAS 






























ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 







































TALLER DE REDACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN
3 0 6
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13 UA PARA CUBRIR 
106 CRÉDITOS
HT = HORAS TEÓRICAS
HP =HORAS PRÁCTICAS
CR= CRÉDITOS  




















ACREDITAR 3 (1 DE 8 CRÉDITOS 

























PARA CUBRIR 20 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
COMERCIO INTERNACIONAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
MERCADOTECNIA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS:
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
FINANZAS INTERNACIONALES
ACREDITAR 4 DE 18 UA DE LA LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR 24 CRÉDITOS.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS              41
UA  OPTATIVAS                      9 
UA A ACREDITAR                50 
CRÉDITOS            403 
